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Ostrya carpinifolia Scop* 
4 parányfényképpel és 1 táblarajzzal. (III—IV. tábla.) 
Mit 4 Mikrophotographien und 1 Tafel mit Zeichnungen. (Tafel III.—IV.) 
•' Irta: •• • • • • * • 
Dr. Greguss Pal. .' . 
- "•"" Von: . 
Komlóblikk Hopfenbuche 
/••;:. .. ; Ostrie; Hophornbeaum; Carpinello. 
.". Dél-Európában honos fa. Északi ha- In Südeuropa heimischer Baum, 
tára Franciaország, az Alpok déli lej- .Nördliche Verbreitungssgrenze Frank-
tője, '.az Adriai tenger partvidéke és reich, Südabh'ang der Alpen, adriati-
Horvátország. Keleten Kisázsiában, Ör- sches Küstengebiet und Kroatien, lm 
ijiényprszágban .és Palesztinában szór- Osten in Kleinasien, Armenien und Pa-
ványosan megtalálható. 1000—1200 m. lestina vereinzelt zu finden. Bis 1000— 
magasra is felmegy. Északibb orszá- 1200 m anzutreffen. In nördlich gele-
gokban, mint díszfát kertekben ültetik, genen Ländern als Zierbaum in Par-
A fagytól azonban sokat szenved. kanlagen. Unter Frost leidend. 
Keresztmetszet: (Ili; tábla 1., 2. sz. - Querschnitt (Tafel III. Photo 1. u. 
fénykép.) Szórtlikacsú fa. Edényei a .2.) Zerstreutporiges Holz. Gefässe im 
tavaszi farészben valamivel tágabb Frühjahrsholz etwas weiter und in 
üregűek és nagyobb tömegben képződ- . grösseren Mengen „vorhanden. Jahres-
riek.: Ezért az évgyűrűhatár aránylag ringgrenze daher verhältnismässig gut 
jól szembetűnik. Feltűnővé teszi ezt bemerkbar, infolge einer geringeren 
még a. sugarasan lapult farostok kes- oder grösseren Anzahl .von Reihen mit 
kényébb" vagy szélesebb" sora is. Az év-' Radial ' zusammengedrückten ' Holzfa-
gyűrűhatár többé-kevésbbé hullámos, sern. Jahresringgrenze mehr oder we-
A kiugrások vagy beöblösödések azon- nig gewellt. Ein — und Ausbuchtungen 
ban, a-bélsugaraktól függetlenek. Az jedoch unabhängig von' den Mark-
edények sók'szögűék, de megközelítő- strahlen: Qefässe mehr oder weniger 
leg sugárirányú - ellipszishez, hasonlók, ahnlich ' einer radialgestellten ; Ellipse. 
Közvetlenül az évgyűrűhatár mentén a Unmittelbar an der Jahresringgrenze 
tágabbb üregű alakok.' ± : gyűrűt forr weitlumige Formen. Vielfach,' ringför-
málnak, majd äz "őszi fa" felé haladva mig im Herbstholz, aber mehr oder 
sugárirányú csoportokba _ rendeződnek., weniger als Porenstrahlen angeorndnet. 
Ä csoportokban az edények száma 2— Gefässzahl in den Einzelgrupperi 2—5— 
5 ^ 6 is lehet. A bélsugarak elég sű- • 6—<10. Markstrahlen ziemlich ' dicht, 
rűek, majdnem minden * magános Fast sämtliche éinzelstehende. Gefässe 
edényt vagy érintőirányú, ikerpórust, oder in radialer Richtung angeordnete 
bélsugarak választanak el egymástól. ' Porenstrahlen und Porengruppen, durch 
E^ek. a bélsugarak változó szélessé- Markstrahlen voneinander getrennt, 
gűek és az évgyűrűhatár mentén kissé Markstrahlen von wechselnder Breite, 
megtörnek és kiszélesednek. Az. alap- längs der Jahresringgrenze etwas ge-
* Részlet Dr. Greguss Pál: A kö-
zépeurópai lomblevelű fák és cserjék 
meghatározása szövettani alapon. 1000 
eredeti parányfényképpel és 250 tábla 
eredeti rajzzal c. sajtó alatt levő köny-
véből. 
* Ein Teil aus dem im Drucke be-
findlichen Werke des Verf. s : Bestim-
mung der mitteleuropäischen Laubhöl-
zer und Straucher auf xylotomischer 
Grundlage. Mit 1000 orig. Mikrophoto-
graphien und 250 Tafeln mit Original-
zeichungen. 
Greguss : Ostrya carpinifolia 
3 4 
Ostrya carpinifolia 
1. Km (27X) , 2. Km (103X), 3. Em (103X), 4, Sm (183X). 
1. О (27X) , 2. У (103X), 3. T. (103X). 4. R (183X). 
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állomány elég vastagfalú, szűk lumenű 
-farostok tömege. A farostok különö-
sen " a z őszi farészben annyira el-
szűkülnek, hogy üregük csak pontnak 
látszik. Az edények az őszi pásztában 
jóval szűkebb üregűek. Itt a sugár-
sorokban a tagok száma (8—12-re) is 
emelkedik. 
Érintő irányú metszet. (L. III. tábla 
3. fénykép.) A bélsugarak egy, vagy 
kétrétegüek. Mellettük ritkábban 3—4 
rétegűek is vannak. Számuk nagy és 
egymáshoz is közel esnek. Köztük csak 
egy-két farost vagy más elem helyez-
kedik el. Ugy az egyrétegű, mint a 
kétrétegű bélsugarak között vannak 3— 
4 sejt magasságúak is. Magasságuk 
igen változó. Egyes bélsugarak — ez 
főképpen a szélesebbekre vonatkozik 
— elkeskenyedésük után mielőtt elvég-
ződnének, újra kiszélesednek. Ez való-
színűleg úgy keletkezik, hogy két egy-
más fölött álló bélsugár egymással 
érintkezésbe jutott, illetve összeolvadt. 
Ennek következtében az egyszerű bél-
sugaraknál sokkal magasabbak és 60— 
70 sejtmagasságúak is lehetnek. A. bél-
sugársejtek keresztmetszetei inkább 
"hosszabb formájúak. A szélesebb bél-
sugarakban rövid ellipszis- vagy kör-
alakúak, de legtöbbször ezek nem sza-
bályosak. A hosszabb formák ellipszis 
vagy gyakran téglalap alakúak. Az 
egysoros bélsugarakban egészen kes-
keny, mindkét végükön kihegyesedő 
•orsó alakú sejtek is lehetségesek. Ezek 
ürege sokszor csak keskeny hasíték-
nak látszik. Az edények aránylag szűk 
üregűek. Egyenes lefutásúak és érintő-
oldalukon tekintélyes nagyságú ver-
mesgödörkékkel sűrűn borítottak. A 
vermesgödörkékkel együtt spirális meg-
vastagodások is lehetségesek. Egyes 
falakon vagy falrészleteken a vermes-
gödörkék száma kevés, ahol a spirális 
"különösen jól megfigyelhető. A tangen-
tiális falon általában vermesgödörkék 
vannak. A farostok, amelyek a sűrű 
•elhelyezkedésű bélsugarakat egymástól 
•elválasztják, gödörke nélküliek. Általá-
ban két szomszédos bélsugár között 
brochen und verbreitet. Qrundmasse 
ziemlich dickwandig, grosse Menge von 
englumigen Holzfasern. Holzfasren be-
sonders im Herbstholz derartig 
verengt, dass das Lumen als Punkt er-
scheint. Gefässe des Spätholzes mit 
bedeutend engerem Lumen. In den P o -
renstrahlen erhöhte Anzahl (8—12) 
von Gliedern. 
Tangentialschnitt. (Photo Nr. 3.) 
Markstrahlen 1—2 schichtig. Ausser 
diesen ausnahmsweise auch 3—4 
schichtige Markstrahlen. Markstrahlen 
in ziemlich grosser Anzahl vorhanden 
und sehr nahe zu einander liegend. 
Zwischen denselben bloss 1—2 Holz-
fasern oder ein sonstiges Element. Un-
ter den ein- und zweischichtigen 
Markstrahlen auch solche mit einer 
Höhe von 3—4 Zellen. Höhe sehr ver-
schieden. Einzelne Markstrahlen- dies 
gilt besonders von den Breiteren-ver-
breitern sich neuerdings vor ihren En-
de. Wahrscheinlich darauf zurückzu-
führen, dass zwei übereinander befind-
liche Markstrahlen in Berührung ge-
langten, bzw: sich verschmelzten. In-
folge dessen diese Markstrahlen be-
deutend höher als die einfachen -Mark-
sitrahlen. Auch eine Höhe von 60-^70 
Zellen möglich. Querschnitte der 
Markstrahlzellen von länglicher Form. 
F;orm der breiteren Marktrahlen eine 
kurze Ellipse oder Kreis, aber auch 
diese meist unregelmässig. Längere 
Formen von Gestalt einer Ellipse, oder 
häufig eines Rechteckes. In den ein-
schichtigen Markstrahlen ganz schmale 
an ihren beiden Enden zugespitzte, 
spindelförmige Zellen möglich. Ihr Lu-
men häufig als ganz schmaler Spalt 
erscheinend. Gefässe von verhältnis-
mässig engem Lumen, gerade verlau-
fend, auf ihren Tangentialenseiten 
dicht bedeckt mit Hoftüpfeln von be-
trächtlicher Grösse. Ausser den Hof-
tüpfeln auch spiralförmige Verdickun-
gen möglich. In einzelnen Wänden oder 
Wandteilen Anzahl der Hoftüpfeln ge-
ring. In Diesem Falle spiralförmigen 
Verdickungen besonders gut zu be-
obachten. In den Tangentialwänden im 
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egyesével vagy kettesével csatlakoz-
nak egymás mellé. ' Az edények vá-
laszfalai a hossztengellyel 60—70 fo-
kos szöget zárnak be. Az elég nagy-
számú hosszparenchymák főleg a ros-
tok és'bélsugarak közt, mint meta-
tracheális parenchymák rendeződnek 
el. Rendszerint magános sorokat for-
málnak. Elég hosszúra nyúltak," tan-
gentiá'íis faluk gödörkementes, teljesen 
sima, vagy csak gyéren gödörkés. 
Sugárirányú metszet. (L. III. tábla 4. 
fénykép.) A sugármetszeten az edé-
nyek egyenes lefutása jól látható. A 
vermesgödörkék száma ezen az olda-
lon már jóval kevesebb. Ezzel szem-
ben jobbari látszik a spirális megvas-
tagodás, amely egyes edényeket telje-
sen befut. A szomszédos tagok áttö-
rései kb. egy magasságba esnek. A bél-
sügársejtek általában nerri sokkal hosz-
szabbak, mint magasak. Csupán a leg-
belső sejtek hosszabbak és keske-
nyebbek. A szögletsejtek közt álló ala-
kok gyakoriak. Közöttük sok az 
olyan, amelyeken hatalmas egyszerű 
gödörkék látszanak, mivel azok edé-
nyekkel voltak szomszédosak.. A szög-
letsejtek,külső fala kissé hullámos. Né-
melyik bélsugársejtben kevés calcium-
oxalat kristály is . van. Az edényekben 
elvétve thyllisek is észrevehetők.. A fa-
parenchymasejtek elrendeződése .. az 
érintő metszettel megegyező. Sugár fa-
Iáikban azonban- már több a gödörke. 
A farostok sugár falában szintén van-
nak gödörkék. 
Elemek . leírása. (L. IV. tábla rajzot ) , 
A hatalmas- méretű edények rövid 
csúcsban végződnek, a hosszúra nyúlt, 
ellipszisalakú egyszerű áttörés is 
rendesen itt van. A vékony falon a 
vermesgödörkékpn kívül igen finom és 
rendszerint nagyon szabályosari el- N 
rendeződött csavaros megvastagodás is -
észrevehető. A vermesgödörkék na-
gyok s a tracheák hossztengelyének 
allgemeinen Hoftüpfel. Die dichtange-
ordneten Markstrahlen von einander 
trennenden Holzfasern tüpfellos. H o l z -
fasern im allgemeinen einzeln oder zu 
zweit zwischen " je 2 benachbarten. 
Markstrahlen angeordnet. Trennungs-
wände der Gefässe mit der Längsachse 
einen Winkel von 60—70° bildend. Die 
vielen Holzparenchymzellen haupt-
sächlich zwischen deri Fasern und 
Markstrahlen als metatracheales Paren-
chym angeordnet, i. d. R. vereinzelte 
Reihen bildend. Parenchymzellen in die. 
Länge -gezogen, Tangentialenwände. 
ohne Tüpfel, vollständig glatt oder 
bloss spärlich mit Tüpfeln besetzt. 
Radialschnitt. (Photo Nr 4.) Auf: 
dem Radialschnitt Verlauf der Gefässe 
gut sichtbar. Anzahl der Hoftüpfel auf 
dieser Seite. bereits erheblich geringer.. 
Einzelne Gefässe ' gänzlich ausfüllende,. 
spiralförmige . Verdickung deutlicher 
sichtbar. Perforationen benachbarter 
Glieder ungefähr in derselben Höhe. 
Markstrahlzellen nicht wesentlich län-
ger als ihre. Breite. Bloss innerste Zel-
len länger und schmäler. Unter den 
Kantenzellen stehende Formen häufig. 
Viele Markstahizellen mit mächtigem 
einfachen Tüpfeln infolge der Nachbar-
schaft von 'Gefässen. Äussere Wand 
der Kantenzellen etwas. zellenförmig.. 
In machen Markstrahlzellen Kalcium-
oxalat-kristalle. In den Gefässen mit-
unter Thyllen. . 
. Anordnung der Holzparenchymzel-
len übereinstimmend mit jener auf dem 
Tangetialschnitt. In ihren Radialwän-
den jedoch Tüpfel in grösser Anzahl. 
In den . Radialwänden der Holzfasern 
ebenfalls Tüpfel. 
Beschreibung, der Elemente. (Siehe 
Tafel IV.) Mächtige Tracheen in kur-
zen Spitzen endigend. In deren Nähe 
in die Länge gezogene, ellipsenförmige, 
einfache Perforationen. An den W ä n -
deri ausser den Hoftüpfeln sehr feine ' 
und i. d. R. sehr regelmässig ausge -
bieldete, spiralförmige Verdickungen.. 
Grosse Hoftüpfel in der Richtung der . 
Gefässlängsachse in kleinerer uncL 
Greguss : Ostrya carpinifolia 
a edények, c tracheidák, d• farostok, f faparenchyma, g bélsugársejtek. 
(120-,.ill. 360-szoros nagyítások.) 
fi Tracheen, b Tracheiden. d Holzfasern, 1 Holzparenchymen, g Markstrahlzellen. 
(Vergr. 120X bzw. 360X). 
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irányában kisebb-nagyobb megszakítá- . 
.sokkal egymás mellé sorakoznak. Né-
ha érintkeznek, máskor meg kissé tá-
volabb kerülnek egymástól. A vermes-
gödörkék párhuzamos sorai minden-
kor legalább fél gödörke átmérőre van-
лак egymástól. A kissé ferde szög 
alatt hajló, keskeny, elliptikus póru-
sok az egész udvart majdnem átérik. 
j?ajtuk kívül egyszerű gödörkék is 
megfigyelhetők, melyek kb. akkorák, 
mint a vermesgdörkék. Rendszerint né-
gyesével, hatosával csoportokba ren-
deződnek. A szűkebb lumenű edények 
áttörése egyszerű és hosszan elnyúlt 
ellipszishez hasonló. Az edénytagok 
elég gyakran lekerekítve végződnek, 
(a 1—3). 
A tracheidák mindkét végükön el-
hegyesednek. Nagyságuk és falvastag-
ságuk ugyanolyan, mint a szűkebb üre-
gű edényeké. Ezeken is van csavaros 
és • vermesgödörkés megvastagodás. 
Vermesgödörkéjük szerkezete teljesen, 
elrendeződésük pedig az edényekével 
nagyjából megegyező. A csavaros 
megvastagodások néha mint vékony 
huzalpárok egymáshoz közel futnak s 
így и úgy -látszanak, mintha csayarosan, 
futó szalagocskák lennének, (с 1—3). 
A farostok fala közepes vastagságú 
s végződésük kevéssé változatos. Érin-
tő falukon gödörke nincs. A sugár fal-
ban egyszerű hasítékszeríí gödörkék 
vannak. A gödörke külső szája azon-
ban kör, vagy inkább ellipszis. A belső 
száj orsó alakú s függőleges, vagy 
gyakrabban ettől kissé eltérő állású, 
(d 1 - 4 ) . 
A parenchymasejtek fala vékony. 
Sugár és érintő oldalaikon egyszerű 
gödörkék vannak. Amennyiben edé-
nyekkel érintkeznek, gödörkéjük nagy. 
Alakjuk aszerint változik, hogy milyen 
elemek között vannak. Farostok vagy 
edények szomszédságában pl. hosz-
szabb téglaalapalakúak, a bélsugarak 
mellett pedig azok sejtjeihez simulva 
inkább rövidebbek, (f 1—2). 
A bélsugdrsejtek sugár falában ke-
vés a gödörke, ellenben az érintő, va-
..grösserer Abständen aneinander ger 
reiht. Teils berühren sie sich,' teils lie-
gen sie in etwas grösserer Entfer-
nung voneinander. Gegenseitige der pa-
rallel Hoftüpfelreihen zu mindest die 
Hälfte des Tüpfedurchmessers. Schief 
gestekte, schmale, elliptische Poren 
nehmen fast den ganzen Hof ein. Aus-
serdem einfache Tüpfel, von ungefähr 
gleicher Grösse, wie die Hoftüpfel. 
I. d. R. in Gruppen Von 4—6. Perfora-
tion • englumigerer Gefässe einfach, 
lang gestreckten Ellipsen ähnelnd. En-
den der Gefässglieder sehr häufig ab-
gerundet. (a 1—3). 
Tracheiden an ihren beiden Enden 
zugespitzt. Grösse und Wandtsärke wie 
bei englumigeren Tracheen. Spiralför-
mige Verdickung und Hoftüpfel eben-
falls vorhanden. Aufbau ihrer Hoftüpfel 
und Anordnung der letzteren wie bei 
den Tracheen. . Spiralförmige Ver-
dickungen zuweilen aus zwei, nahe ne-
beneinander laufenden Strängen be-
stehend, den Eindruck von spiralför-
migen Bändchen erweckend, (c 1—3). 
Wände der Holzfasern von mittler 
rer Stärke, ihr Ende verschiedentlich 
ausgebildet. In ihren Tangeritiälwän-
den keine Tüpfel. In den Radialwän-
den einfache, spaltartige Tüpfel. Äus-
serer Tüpfelrand rund oder elliptisch. 
Innerer Tüpfelrand spindelförmig und 
senkrecht, oft von dieser Richtung ab-
weichend. (d 1—4). 
Wände der Holzparenchymzellen 
sehr dünn.. Auf ihren radialen und tan-
getialen Wänden einfache Tüpfel. Bei 
Berührung mit Gefässen grosse Tüpfel. 
Form Wechselnd je nach der Art der 
benachbarten Elemente. Holzparen-
chymzellen an der Nachbarschaft von 
Holzfasern oder Tracheen langestreckte 
Rechtecke, neben Markstrahlen sich an 
diese anschmiegend und etwas kürzer, 
(f 1—2). 
. Radialwände dér Markstrahlzellen 
arm, Tangentialwände sowie die ein-
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lamint az egymással érintkező alsó és 
felső falrészek már gazdagabban gö-
dörkézettek. Faluk vastagsága egyen-
lőtlen. Egyes bélsugársejtek három-
négyszer hosszabbak, mint magasak, 
mások ellenben inkább magasak, mint 
hosszúak. A sejtek érintő falai néha 
nem függőjegesek, hanem kisebb-
nagyobb szög alatt hajlanak. Máskor 
meg ívszerűen görbülnek s nem ritkán 
hegyes szögben mégtörnek. A tracheá-
lis elemekkel érintkezők gödörkéi na-
gyok. (g 1—2). 
ander berührenden, unteren und obe -
ren Wandteile reicher an Tüpfeln. 
Wandstärke verschieden. Länge ein-
zelner Markstrahlzellen das 3—4 fache 
ihrer Höhe, andere höher als ihre 
Breite. Tangentiale Zellwände zuweilen 
nicht senkrecht stehend, sondern unter 
einem kleineren oder grösseren W i n -
kel geneigt In anderen Fällen bogen-
artig gekrümmt und nicht selten un-
ter einem spitzen Winkel gebrochen. 
Grösse Tüpfel in den an tracheale Ele-
mente stossenden Wänden, ( g l — 2 ) . 
Sequoia lignit Erdélyből. 
Irta: Varga István. 
Készült a szegedi Horthy Miklós Tud. Egyetem Növénytani Intézetében. 
Igazgató: Dr. Greguss Pál. 
(Ehhez a cikkhez az V. tábla tartozik.) 
A megvizsgálásra" kapott lignit darabot Háromszék megye 
KÖpec községe közelében Bányai János gyűjtötte. Az ő megállapí-
tása és szóbeli közlése szerint a lelet a pleisztocén kor levantei eme-
letébőr származik. Hossza 24 cm, szélessége 10—11, míg a vastag-
sága 1-5 cm volt. Az egyik oldala már erősen elszenesedett és cse-
repes, kagylós törések látszottak rajta. A másik, a kávébarna színű, 
oldalon azonban a bélsugarak nagy száma, azok iránya, valamint 
az évgyűrűhatárok szinte szabadszemmel is felismerhetők voltak. 
Ezekből a külső adatokból azonnal meg lehet állapítani, hogy ez a 
lignitlemez sugárirányú hasadással keletkezett. 
A meghatározáshoz szükséges készítmények részben csiszolás-
sal, részben viasz és gyanta keverékbe való beágyazás után mikro-
tom metszéssel készültek. A metszetek azonnal elárulták, hogy a 
kérdéses lignit valamilyen fenyőféléből származott. Az erős nyomás 
következtében azonban a tracheidák annyira összenyomódtak és 
morzsolódtak, hogy a különféle metszeteken sem alakjukat, sem 
nagyságukat nem lehetett megállapítani. Az üregük is teljesen 
eltűnt, úgyhogy a lignit belsejében a tracheidáknak semmi finomabb 
szerkezete nem látszott. Csupán a bélsugársejtek és hosszparen-
chima sejtek — a belsejüket teljesen kitöltő gyanta, illetve boros-
tyánkő nagy ellenállása következtében — tartották meg eredeti 
